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                                En uhyggelig dag
                                             Vilh. Bergstrøm
         Den indiske bog - Pustaka og Pohti
          Bent Lerbæk Pedersen
                                      Bøger med historie
               Magdalena Lindskog-Midtgaard
     Urinhjul
                                           Kirsten Jungersen
   Digterens teaterdrømme
                          - H.C. Andersen og teatret
                                    Knud Arne Jürgensen
       Skyggebilleder. H.C. Andersens rejse
      til Dresden og Sachsisk Schweiz 1831
 Ingrid Fischer Jonge
  pmo - kommentator, satiriker, kunstner
                                                      Ole Lange
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Forsiden: Museet for Dansk Bladtegning i Det Kongelige Bibliotek præsenterer i Galleriet en udstilling af bladtegneren Per
Marquard Otzens værker i Galleriet. Indtil 18. juni 2005
Bagsiden: H.C. Andersens høje hat kan ses i udstillingen Digterens teaterdrømme - H.C. Andersen og teatret, der vises indtil
22. oktober i Rotunden.
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